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ABSTRACT
ABSTRAK Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  interdependensi antara FDI dengan beberapa variabel
yang lain, seperti PDB, Trade, Nilai Tukar, dan Tingkat  bunga.  Model  VAR  digunakan  untuk  menunjukkan  pandangan  yang
komprehensif  dari  interdependensi  ini.  Hasil  empiris  menunjukkan  bahwa  melalui model VAR, interdependensi antara variabel
FDI, PDB, Trade, Nilai Output Industri, Nilai  Tukar  dan  Tingkat  Suku  Bunga  telah  diteliti  dalam  hubungan  jangka  panjang
melalui  kointegrasi  vektor  dan  jangka  pendek  yang  berdampak  pada  model  VAR. Korelasi  dinamis  variabel  telah  diperoleh
 dengan  analisis  varian  dan  analisis  respon impuls.  Beberapa  implikasi  besar  muncul  dari  hasil  penelitian.  Jika  pemerintah
Indonesia  berkeinginan  mendorong    FDI  dan  pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  output  dan  nilai  tukar.
 Dalam  jangka  pendek  maupun  jangka panjang, keduanya sangat penting untuk stabilitas ekonomi. 
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